









", '" IIiII "'-
lIIue I'bIntOystm~ ___ _ 
Olmystone Clams-
Uttleneck C1a1llS-..... """" oootldtoi ........ ~_ 
Shrimp Cocktail 
~~J"o1r_\ooo<t 
l'I'esh I'IultCocktalLI ____ _ 
Qlilled MeIOlL..-
With Prosciutto 
flaked Mushrooms Stuffed With Shrimp Burgundy 


















rreshrrultrJalleJ:'-;:;=== _____ $ 7.75 __ (.l;qjt~""",,,r .. /IwIlp.r 
'(hdsJullenneSaiad $ &75 
'StafoodSaLadPla!kr $14.95 
5Iriop,$!:III::p.~ 
"bssed salad $ 2.25 -,,-
Crepes filled With Chlcktn &'ileaJ $ 9.95 
""""'_s.-s-. 
OIeddar&8roccoUQulche. $ 9.25 
CrawdaddyJambal3p- ___ $11.7!J 
rtshumari5 Platta,-:;:==;;;-______ $13.95 
_/'tIod~~-~.to"""""" 
r.gg.s Iknedlct $ 6.95 
Seafood au GratlnOverZltl $1.\.25 
'kat amlon Bleu $12.95 
Crescent Shrimp Creole. $13,95 
BroIled 51rloln Steak S15.75 




Steak 1:Irt3rtWIIh 81ad18read $ 9.50 
()awdaddyClubSandwidi $ 7.25 
8rasserle 8 OL Hamburger $ 7.50 
Hot KoastI5edSandwich With Mushroom Sauce $ 6.75 
Hotl"aslrami $ 6.75 
Corned Bed $ 6.95 
Baked Vlrg/nlil tlam $ 6.75 





Consull your waiter for our sdtction of wille and beeT. 
Df.SSf:KTS 
Ice Crum. SherbeL 
fIread Pudding WIth WhLsktysauoc 
Dotlble Otoooialr: cake 
lIazlenutMocha br'k-
OlOCOlate Mousse CakL 




$2.35 ."., _  ~== "-'0 $2.30 
Key Ume Pie 
-"'"'" 






CDffee, 'Ita $1.25 
